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Lanjut usia adalah suatu proses yang dialami dan tidak dapat dihindari dan dialami secara 
alamiah oleh setiap orang yang akan mencapai tingakt umur tertentu. Tujuan pelayanan 
kesehatan lansia adalah meningkatkan kemandirian lansia mengatasi masalah kesehatannya 
berupa deteksi dini penyakit, mencari pertolongan pengobatan dan merawat dirinya sendiri. 
tahun 2010 jumlah kunjungan lanjut usia ke posyandu 3.462 orang dari 11.541 orang lanjut 
usia yang dibina di wilayah kerja Puskesmas Walikukun Ngawi. Data pelayanan lansia di 
Puskesmas Walikukun mencapai 29,9%, padahal target menurut Depkes RI 70%. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan posyandu lansia. 
Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Walikukun sebanyak 11.541 
orang. Sampel yang diambil proposional random sampling sebanyak 101 responden. 
Pengumpulan data dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan 
mayoritas responden berumur 55-64 tahun, berjenis kelamin perempuan, tinggal bersama 
suami/istri dan anak, berstatus kawin, pendidikan tamat SD, pekerjaan petani, jarak ke 
posyandu dekat sedangkan pendapatan, pengetahuan, sikap, dukungan sosial dan peran kader 
termasuk kategori kurang. Variabel yang berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan 
posyandu lansia yaitu pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,001), dukungan sosial (p=0,010) 
dan peran kader (p=0,009). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan 
posyandu lansia yaitu umur, jenis kelamin, status tinggal, status perkawinan, pendidikan, 
pekerjaan dan pendapatan. Disarankan kepada petugas puskesmas agar dapat meningkatkan 
penyuluhan tentang posyandu lansia, melakukan kunjungan rumah dan meningkatkan 
kualitas palayanan di posyandu lansia. 
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